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werden sie bedient oder sind sie es?
1. Rechercheprobleme
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1. Rechercheprobleme
o Erfolglose Recherchen
n Null-Treffer-Quote abhängig von Umfang 
der Sucheingabe
n Null-Treffer-Quote
o Personenamen è etwa 33%
o Schlagwörter è fast 50%
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Schlagwörter
o Bedeutung von „Schlagwort“
o Präkombination
o Singular- / Pluralformen
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Personenamen
o unterschiedliche Schreibweisen /
Namensformen
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1. Rechercheprobleme
KUG
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2.1. Normdatensätze
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2.2. Wortwolken
o Beispiel KUG
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2.3. Faceted Browsing
o Nutzung von kommerziellen Anbietern
n z.B. Amazon, Ebay
o immer häufiger auch in Onlinekatalogen
o Einschränkung Trefferliste mit
Filtern (Facetten)
o formale + inhaltliche Filter
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2.3. Faceted Browsing
o Grundanforderungen
n keine Facette ohne Ergebnisse
n Angabe zu erwartender Treffer
n Neuanpassung der Facetten nach Auswahl
n Anzeige ausgewählter Facetten
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2.3. Faceted Browsing
o Nachteile
n Reihenfolge Facetteninhalt ≠ Relevanz
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Treffer ohne 
Verschlagwortung: 
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2.4. Live Search
o Vorschlagssuche
n z.B. Google, Wikipedia, …
o Visualisierung von Indizes
n Ergänzung der Suchanfragen
n Nutzung des Schlagwortindex,
Heranführung an kontrolliertes Vokabular
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2.5. Individualisierung von 
Personen
o Individualisierung bisher nicht genutzt
è Mehraufwand verloren
o teilweise „versteckte“ Auswirkungen
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LOC
Zwischenübersicht 
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Designstudie
Zwischenübersicht 
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3. Fazit
o hohe Relevanz der Normdaten
o Nutzer scheitern an Recherchen mit
Normdaten
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3. Fazit
o Komfort + Benutzerfreundlichkeit
n selbsterklärende Funktionen
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4. Benutzerstudien
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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